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定年教授のあいさつ
キャンパスライフ
ミホミュージアム
キャンパスライフ
研修旅行感想文
　１０月２０日にミホミュージアム・信楽へのバス研修旅行を行ってくださった
ことに対し、滋賀医科大学に深く感謝申し上げます。ミホミュージアムは大変美
しいところにあり、早秋の絵のように美しい山の景色を楽しむことができました。
私は特に北館（特別展示館）の日本美術の展示が気に入りました。娘はミホミュ
ージアム地区のシンボルとなっている鳥の絵のぬりえを楽しんでいました。その
次に狸がどうして信楽のシンボルになったかという面白い話を聞き、信楽焼きの
特徴を教えてもらいました。おいしい昼食のあと陶芸工房で自らの手で奮闘して
陶芸作品を作りました。２月頃に努力の結果の作品が手元に届くのがとても楽し
みです。それから陶芸店を見てまわり、有名な作家が作ったという「三匹の寅」
を買いました。娘は寅年生まれなので、この三匹の寅が娘を災難から守り、娘に
幸福と健康を招いてくれるように願っています。研修旅行のプログラムは本当に
適切で面白かったです。今回は近くの場所を訪れたので疲れることはありません
でした。また、訪れた場所は子供にも大人にも大変興味深いところでした。
キャンパスライフ
通っていたベイラー医科大学 ラボのメンバー
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キャンパスライフ
グランドキャニオン NASA
NFL観戦
NFL
NASA
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キャンパスライフ
The doctor who specializes in you
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イースタンミシガン大学のJSAコーヒーアワーに参加して、
日本語を勉強している学生さん達とおしゃべりしました。
キャンパスライフ
Donna
Bob
!
Japan Students 
Association(JSA)
Fetters Rew JFHP
アメリカではとても珍しいという
往診にも同道させていただきました。
クリニックで熱心にご指導くださった
R先生とL先生。
フェアエルパーティーにて。大家さんのD、B、二人の中国人ハウスメイト。
向こうのドクターと、ミシガン大学の
刺しゅう入り白衣を交換しました。
キャンパスライフ
Campus Life
¡医学科・看護学科合同の講義が高学年でもあればよいと思う。
　医学科のカリキュラムは第２学年後期より必修科目となり、合同講義としての選択科目の入り込
む余地がありません。現在開講されている合同科目を履修して下さい。　
¡臨床講義棟の教室が狭い。
　臨床講義棟の臨床講義室１・２教室については、今年度中に現状の前列の前にもう１列増設する
予定になっています。できるだけ有効に利用できるよう整理整頓等に心がけて下さい。　
¡実技の注射の練習をもっとしたかった。
　ご意見は臨床実習前オリエンテーションの中の外科手技での実習のことと思いますが、OSCEの
日程が決まっている以上、現状の２回のローテーションしか組めません。必要であれば、家庭医療
学講座の三ツ浪教授に連絡し、４A病棟のスキルズラボ１にて行って下さい。　
¡図書館に看護関係の本を充実してほしい。
　図書館では、シラバス掲載図書や国家試験対策資料等の重点的収集を行い、また看護学分野では
教員の方の推薦に基づく図書の受入れを毎年実施しているところですが、更に学生の希望を広く集
め、蔵書の充実に努めていきます。（図書課より）
¡臨床講義棟のトイレを改修してほしい。
　学生用トイレの整備は年次計画的に進めているところで、臨床講義棟のトイレについては、平成
２２年度に整備予定になっていますので、もう少しお待ち下さい。（施設課より）　
¡バス停までの道が暗い。バス停でも字が読めるくらい明るくしてほしい。
　バス停までの照明が暗いのは以前から問題であり、できるだけ大学病院のバス停を利用するよう
お願いしてきました。大学敷地外のバス停に至る市道部分の照明については、大津市に申し入れを
しましたが、予算的にも他地域とのバランス等で、今すぐに対応することは難しいという回答でし
た。大学の敷地内からバス停への道にむけての照明も検討していきますが、それ以外でも方策はな
いか検討していきます。
　
¡学園祭と卒業試験の日程について検討してほしい。
　学園祭は従来からこの時期に行ってきているので、授業のカリキュラムもその予定で出来あがっ
てきています。また学園祭後に試験が実施される学年もあることも勘案すると学園祭の時期を動か
すことはむずかしいと思われますが、今後も学生の意見を取り入れて検討していきます。　
¡１日中同じ教室での授業なので、気分転換になるようなことがあればよいと思う。
　A・B講義室の横のスペースを整理・工夫して息抜きができるようなスペースとして利用して下
さい。また昼食をテラスや中庭でとるなど各自で気分転換をはかる工夫をしてみて下さい。
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データベースの基本的な使い方から電子ジャーナルの利用方法や文献の入手方法までを，15分程度で
紹介する事前申込不要の講習会です．開催時間にお気軽に図書館カウンターへお越しください．
開催日 
 火曜日・金曜日 
開催時間 
 11:00− / 16:30−（15 分程度） 
メニュー  
 PM / 医中誌 W / EN W　（希望メニューに対応）
図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ
PMがリニューアルしました
「中川米造回顧著作展」を開催しました
インフォメーション
インフォメーション
執行部
総務局
広告局
広報局
企画局
ステージ局
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